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全球知识经济背景下的西澳州产业政策的方向
—— 致西澳州技术与产业咨询委员会的报告
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与州总理 Clive Brown2001年 9月 4日的讲话“建设西澳大利亚州：战略合作关系”的
主题相一致，许多这样的规划会通过公私合作关系被有效地制定和提交。因此它们的提交可
能涉及拟议中的西澳大利亚工商投资中心和现有的服务机构，而且它们需要扩大，提高，以
及在这些领域需要的地方取代现有的规划。
西澳州知识经济的轮廓 本报告也为西澳大利亚州知识经济的未来提出一个可能的行
动方案，并因此为该州在这个新兴世界中的持续繁荣提供一个轮廓。通过说明一个成功的政
策过程的一个可能结果，这个轮廓是用来为政策过程给出实质和方向的。它既不是预测也不
是规划，而是为一个政策的发展提供数量框架的行动方案。在当前这个动荡变化的时代里，
用任何肯定的方式去预测未来的结果是不可能的，而那些声称要用肯定的方式去预测未来结
果的预测和规划是骗人的。但政策应以对所涉及的重要数量的了解，以及对政策行动的可能
结果的了解来制定和实施。在考虑全时就业的情况下，该行动方案是用来提供这样一种框架
的。
西澳大利亚州这个行动方法的一个特别的特殊特征的恢复商品行业的增长。在整个时期
里增加 4万个新的全时工作职位（1年 1.7%）。思考创新和环境方面的政策行动，农业就业
显示出恢复增长。采矿业就业继续扩大，而政策支持加快了制造业的增长。主要的政策影响
出现在农业和制造业方向。如果这个行动方案实现的话，商品行业的这种全时就业的增长将
成为使西澳大利亚州与澳大利亚其它地方不同的持续方式。
然而，在整个这个周期内就业增长的主要来源为人们所足以服务业为基础的，服务业提
供了全部全时就业增加的一半。政府采取的许多政策行动，以及外国厂商的许多增加活动是
集中在工商服务业，在这方面的全时就业表现为在巩固的基础上一年增长达 6%。许多领域
被认为对增长中的工商服务部门做出了贡献：在采矿服务方面建立全球活动的进一步发展；
环境服务的扩展以满足本地需要的国际市场的需要；增加了的创新和技术支持服务，等等。
而且还设想了国营部门和私营部门在教育方面有增加了的开支，以及保健部门的就业持续增
加。这个轮廓也表现出西澳大利亚州在那些两极分化特别明显的领域（金融、信息技术、通
信服务和文化服务中）的一些改进了的工作情况——这是政策和更强大更全球一体的经济两
者的结果。
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